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No. 心理アセスメント VIQ PIQ FIQ 反応
1 平均知能・能力のアンバランス 100 85 92 蓋に入れ始め“どうすんの？”と聞くが，時間をかけて自分で解決。
2 軽度精神発達遅滞の疑い 60 82 67 蓋の方に入れようとしてうまくいかず“なんじゃこれ”と言うが，戸惑いつつ解決。
3 境界線級知能 80 79 77 箱に注目し，しかも蓋を横向きに入れようとする。リンゴを入れるように言うと，応じるが，返さない。
4 平均知能 94 87 90 蓋に入れようとするが気づく。しかし検査者に返さずその場に置く。
5 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 103 100 101 蓋に入れて強引に閉じようとする。時間はかかるが自分で解決する。
6 佳良知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 115 120 119 容器に蓋だけしてから，“この中に入れるんですか？”と確認して修正するが，返さない。
7 軽度精神発達遅滞の疑い・自閉症スペクトラム障害の疑い 58 76 63 蓋だけしようとする。パズルを入れるように言うと応じるが，ミスへの気づきはなく，返さない。
8 平均下知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 86 83 83 “ここに？”と確認。箱には入れるが蓋をせずに置いて“できました”と言い，返さない。
9 軽度精神発達遅滞・自閉症スペクトラム障害 81 54 65 蓋だけをして返そうとする。リンゴを入れるように言うと応じられるが，ミスへの気づきはない。
10 境界線級知能の疑い・能力のアンバランス 84 61 70 蓋だけをして“できました”と言う。リンゴを箱に入れてと言うと応じられるが，ミスへの気づきはなく，返さない。
11 平均知能・能力のアンバランス 106 85 96 蓋の方に入れて無理に容器に詰め込み，返さない。
12 平均下知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 92 71 80 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと“これも問題の一つかな”と独り言。パズルを組んだまま入れようとし，返さない。
13 平均知能 110 97 104 蓋だけをしようとする。リンゴを入れるように言うと，蓋に入れようとして“どっちの箱？”と聞き，箱に入れるが，返さない。
14 軽度精神遅滞 66 69 64 蓋だけをしようとする。リンゴを入れるように言うと応じられる。
15 軽度精神遅滞 67 48 54 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと応じられる。
16 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 97 89 93 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと応じられる。
17 平均下知能 94 83 88 箱には入れるが蓋をせずに“これでいいの？”と聞いて来て，返さない。
18 軽度精神遅滞 62 66 60 “バラバラに？”とは聞くが，意図は理解して片づけられる。
19 平均下知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 84 90 85 蓋に入れようとし，“どういう意味やろ”と言いつつ検査者には尋ねず，何とか解決する。
20 佳良知能 114 117 117 スムーズに箱に入れるが，返さずに箱で遊ぶ。
21 平均知能・能力のアンバランス 90 111 100 “これ？”と確認して箱に入れるが，検査者が手を出すまで返さない。
22 平均下知能・能力のアンバランス 86 93 88 “これを？”と聞くが，スムーズに応じられる。
23 境界線級知能 80 79 77 “こん中に？”と聞くが蓋に入れてしまう。指摘されると修正するが，返さない。
24 平均下知能・自閉症スペクトラム障害 81 83 80 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと応じられるが，ミスへの気づきはなく，返さない。
25 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 110 99 105 蓋に入れようとして要領よく行かず，返さない。
26 平均知能・自閉症スペクトラム障害 96 101 99 “えっ，どこに？”と戸惑うが，自ら状況を理解して応じられる。
27 軽度精神遅滞 72 68 67 “入れたらいいだけ？”と確認するが応じられる。
28 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 101 96 99 戸惑いつつも応じられる。
29 軽度精神遅滞・自閉症スペクトラム障害 68 76 69 “どういう風に片づけんの？”と言いつつ自分で解決する。
30 境界線級知能 72 73 70 箱には入れるが蓋をしない。蓋をするように言うと応じて返す。
31 平均下知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 94 76 84 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと，蓋に入れようとしたり蓋を横にしてはめようとして，返さない。
32 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 97 103 100 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと応じるが，返さずに立てて置く。
33 境界線級知能 82 79 79 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと，蓋の中に入れて渡そうとする。片づけて返す形にはならない。
34 軽度精神遅滞の疑い 74 69 68 蓋だけをする。リンゴを入れるように言うと応じるが，返さずに立てて置く。
35 平均下知能 94 82 87 入れはするが，箱をながめていて検査者に返さない。
36 平均知能・自閉症スペクトラム障害の疑い 109 93 101 蓋に入れようとしたり要領は悪いが，応じられる。
37 平均知能・能力のアンバランス 95 114 104 入れはするが，箱をながめていて検査者には返さない。
38 軽度精神遅滞 72 62 64 “どれを？これを？”と言いつつ蓋だけをして返さない。
39 平均知能 90 94 91 “どうでもいい？”と言いつつも応じられる。
40 境界線級知能 74 72 70 パズルを組んだまま入れようとして“わけわからん”と言う。バラして良いと伝えることで解決する。
41 平均知能・ADHDの疑い 104 93 99 “どこに？これを？”と聞きつつ，蓋の方に入れようとし，返さない。





































































































































































































































































































































































































































































































        図５                  図６ 





















されるかということについては，個人差もあると思われるが，6 歳 7 カ月で WISC-Ⅲの全
検査指数が９９（平均知能）の子どもで，本検査に応じられた例がある。また，17 歳 6
カ月で知的障害があり，新版 K 式発達検査の全検査指数が４７（中度精神発達遅滞）で，
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図８ 事例Ｃの家族関係の模式図  
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きたり，できるようになったことは，どんなことですか」という closed question である。
これは，保護者が語りやすいことから語ってもらうという配慮でもあるが，もし例えば，




















































































































































































































































































































































































































































平均知能・広汎性発達障害 WISC-Ⅲ，P-Fスタディ，樹木画検査 学校・医療 4 4




















平均下知能・広汎性発達障害の疑い WISC-Ⅲ，P-Fスタディ，樹木画検査 学校・医療・家族 4 4
J 14:04 男 勉強が全くわからず，不登校になった 平均知能・能力のアンバランス WISC-Ⅲ，P-Fスタディ，樹木画検査 学校・医療 4 4




軽度精神遅滞・広汎性発達障害 WISC-Ⅲ，P-Fスタディ，樹木画検査 家族 5 4



















































































































































































































































得るために closed question を用い，検査の様子を実際に見てもらった後にも，保護者の
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 ○○ ○○ 様  
○○○相談所  
 下記のとおり心理判定結果を報告します。  
記 
児 童 名 ：○○ ○○           生年月日 ：○年○月○日  
検査実施施設：児童相談所           検査実施日：○年○月○日  
実施検査  ：WISC-Ⅲ            生活年齢 ：１０歳５カ月  
        P-F スタディ  
家族関係の模式図検査  
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特に良かった 良かった どちらとも言えない あまり良くなかった 良くなかった  
 良かった点，改善すべき点などについてお書きください  
    
  
◇心理判定結果報告書について  








 ・学校に提出  ・家族への説明に活用  ・医療機関に提出  
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